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АННОТАЦИЯ: Исследование посвящено изучению значимости качества 
образования религиозных лидеров в излагаемых ими учениях. Для сравнения 
рассмотрены лидеры Международного Общества сознания Кришны и автор 
системы оздоровления “Детка” Порфирий Иванов. Отмечена прямая 
взаимосвязь между уровнем образования лидера и содержанием его 
вероучения. 
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ABSTRACT: The study is devoted to the study of the importance of the quality of 
education of religious leaders in their teachings. For comparison, the leaders of the 
International Society for Krishna Consciousness and the author of the “Baby” 
health system Porfiry Ivanov are considered. A direct relationship is noted between 
the level of education of a leader and the content of his doctrine. 
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Любая религия определяется личностью основателя, но в случае с НРД 
это первостепенный фактор, ввиду молодости учений. Поэтому одним из 
ключевых параметров личностей основателей НРД должен являться уровень 
образования, так как это определяет глубину религиозных доктрин и 
проработанность культовой практики. В работе сравниваются движения 
кришнаитов и ивановцев. Целью работы является выявление влияния 
образованности лидера НРД на его религиозное учение.  
Международное общество сознания Кришны продолжает традицию XV 
века. Основатель гаудайя-вайшнавизма Чайтаньяя Махапрабху обладал 
высоким уровнем образования, был брахманом. Он разработал учение о 
непостижимо-единораздельном сущем и переосмыслил роль термина бхакти 
(любовь к Богу). В конце XIX века Бхактивинода Тхакура возобновил 
проповеди гаудайя-вайшнавизма в Индии, писал о нем на английском языке. 




Бхактисиддханта Сарасвати отличался высоким уровнем 
образованности. Он учился в Восточной семинарии в Калькутте, 
Серампурской школе, Видьясагарском колледже, Санскритском колледже. С 
12 лет помогал отцу издавать книги, выступая редактором. Прабхупада 
окончил Шотландский церковный колледж, где изучал философию, 
литературу, экономику, историю, языки, христианское богословие. Автор 
более 60 томов сочинений, в которых связывал западную традицию с 
индийской. ИСККОН – одно из самых глубоких с богословской точки зрения 
течений неоиндуизма. Данная религия последовательно продолжает 
многолетнюю традицию гаудайя-вайшнавизма, но и имеет у истоков людей с 
незаурядным уровнем образования и знаний. 
В противовес ИСККОН, лидер движения ивановцев – Порфирий 
Иванов не имел даже школьного образования. Родился в селе, в многодетной 
семье (9 детей), закончил 4 класса церковной школы, после работал на шахте. 
Позднее у него диагностировали шизофрению. В возрасте 35 лет Иванов 
пережил духовный перелом и задумался о смысле человеческого 
существования, заговорил о единении с природой, об отказе от 
«неестественных» потребностей в пище, одежде и жилище» [1, С. 41]. Он 
начал закаляться, вел практику целительства. Представления Иванова о мире 
и других религиях, его труды довольно примитивные. Написал более 200 
трудов, важными являются сборник рекомендаций “Детка” и гимн “Слава 
жизни”. Религиозные идеи движения очень примитивны:1) вера в проявление 
земного Бога; 2) вера в приход мессии; 3) вера в обретение «райского места» 
на Чувилкином бугре; 4) вера в человеческое бессмертие. В большинстве 
перепечаток Иванова сохраняется «стиль» автора (множество ошибок в 
словах, пунктуации). В культовой практике ивановцев присутствовали 
беседы с Ивановым, однако на крупных встречах его идеи излагали 
образованные ученики. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в НРД уровень и 
качество образования лидера отражается на глубине и сложности его 
вероучения, проработанности культовой практики. 
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АННОТАЦИЯ: Доклад посвящён комплексному анализу современной 
мистико-эзотерической отечественной культурной среды, в частности, 
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ABSTRACT: The report is devoted to a comprehensive analysis of the modern 
mystical and esoteric domestic cultural environment, in particular, the position in it 
of the figure of Western occultism - Aleister Crowley. 
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Данное исследование призвано обратить внимание читателя на два 
непродолжительных и в то же время немаловажных эпизода из жизни 
Алистера Кроули, еще со времен студенческой жизни в Кембридже 
заинтересовавшегося русским языком и сформированной им культурой. 
Выявление мотива, подтолкнувшего Кроули к выбору русского языка в 
качестве параллельной специальности, и на момент данного исследования 
вызывает некоторые трудности. Хотя сам он и писал позднее, что своим эссе 
"The Heart of Holy Russia" раскрыл душу России "вернее Достоевского", 
русским языком он в итоге не овладел даже на элементарном уровне, 
сконцентрировавшись на испанском. Летом 1898 года Кроли предпринял 
первую рабочую поездку в Санкт-Петербург, а также опубликовал свой 
"Эпилог" к книге "Иезавель" под псевдонимом" Count Vladimir Svareff". 
Выбор данного псевдонима, по словам самого Кроули, обусловлен желанием 
понять, насколько низко торговцы готовы склониться перед русским графом, 
ведь этот титул - "идеальное созвучие для получения лучшего номера в 
гостинице и соответствующей обслуги". Внезапность данной поездки 
явилась поводом для возникновения конспирологических гипотез о вербовке 
его британскими спецслужбами, а отсутствие фактических оснований не 
